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O sofrimento psíquico é caracterizado como uma dificuldade emocional que causa sintomas 
psicológicos e físicos, sendo consideradoum transtorno mental comum (TMC), esse que apresenta 
os seguintes fatores, alterações de consciência, emoção, comportamento, pensamento, percepção 
e memória, que podem incorrer em prejuízos funcionais expressivos, dificuldades de autocuidado e 
de relacionamento interpessoal, baixa qualidade de vida e comprometimento social e ocupacional 
das pessoas por eles acometidas. Diante desse contexto, trabalhar uma educação em saúde com 
pacientes em sofrimento psíquico é importante para prevenir doenças, mas também para o 
diagnóstico precoce nos mesmos,garantindo a essas pessoas um olhar holístico. Trata-se de um 
relato de experiência que é uma sistematização, ou seja, uma experiência fundamental de grande 
importância para acumular elementos que representam processos inéditos e repetíveis. A ação 
relatada fez parte das atividades da disciplina de Saúde Mental do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário Católica de Quixadá. Durante aulas práticas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
que está localizado em Quixadá-CE. A população de estudo foi composta por pacientes que são 
acompanhados na instituição, e que estavam aguardando atendimento no dia em que ocorreu a 
ação. inicialmente ouve toda a comunicação entre os participantes, e começamos falamos sobre: O 
que é câncer de mama? Fatores de riscos, Sintomas, Prevenção, Diagnósticos, Tratamentos, e como 
identificar. Durante o segundo momento foi explicar como executar o autoexame. Que começava 
fazendo uma palpação pela axila e vem em direção circular da mama, tanto de um lado como do 
outro, contando que você esteja de frete a um espelho.Por causa do ato de não realização do 
autoexame e diagnóstico precoce cerca de 80% são mulheres acometidas, os outros 20% são 
homens, então as mulheres são as mais diagnosticadas com o câncer, isso quando elas procuram o 
serviço de atendimento.Durante toda ação percebe-se interação dos participantes com a equipe, 
onde os mesmos mostram interesse pelo o assunto, que julgar a perguntar para suas retiradas de 
dúvidas. Por fim, pacientes relataram que não procuram o atendimento de estratégias de saúde da 
família, somente o “CAPS”, pois eles acabam priorizando o sofrimento psíquico e esquecendo-se de 
cuidar-se em previne outras patologias.Percebe-se uma grande falta de informação com esses 
pacientes, porem durante a educação e saúde, todas as dúvidas foram esclarecidas. 
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